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EL CANCIONERO SEFARDÍ DE BULGARIA KANT/KAS VIEJAS:
AVANCE DE UN CATÁLOGO Y EDICIÓN CRÍTICA 
Susana WEICH-SHAHAK 
Me complace proponer a la atención de colegas musicólogos y amantes de la cultura 
sefardí una colección anotada en la comunidad de Samokoff en Bulgaria 1 • Este cancionero ha 
llegado a mis manos a mediados de 1993, gentilmente ofrecido por Naamá y Eli Arié, descen­
dientes de los recopiladores de la colección2 • 
LOS RECOPILADORES DEL CANCIONERO DE SAMOKOFF 
La compilación del cancionero que nos ocupa fue comenzada por Rahamim Arié, nacido 
en 1865 y fallecido en 1916, y continuada por su hijo, Yosef Arié, nacido en 1896 y fallecido 
en 1963. Ambos eran miembros de la renombrada familia Arié en Samokoff, importante en la 
vida comunitaria de la ciudad y en su economía; prueba de su posición social es el hecho de que 
la casa (o palacete) que perteneciera a la familia Arié está siendo restaurada como monumento 
nacional. 
1. Realizo mis trabajos en el marco del Centro de Investigaciones de la Música Judía de la Universidad Hebrea de 
Jcrusalen, y he podido completar esta presentación de material gracias a la ayuda otorgada por la Subdirección General ele 
Promoción de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia de España para mi proyecto en el Departamento ele Antro­
pología (Instituto de Filología) del CSIC de Madrid. Vaya aquí mi agradecimiento a estas instancias y a mis colegas por las 
condiciones prestadas para la realización ele este estudio. 
2. Al poco tiempo ele entregarme este Cancionero, el matrimonio Arié me permitió fotocopiar otro importante docu­
mento: se trata de un diario historiado de la familia Arié. escrito en judeoespañol, en letras latinas; este diario es una fuente de 
raro valor como reflejo de la sociedad sefardí de los Balcancs, ya que ofrece riquísimas informaciones sobre aspectos costumbristas, 
rituales, sociales y económicos de su tiempo ( último cuarto del siglo XIX hasta mediados del XX). De este documento he 
depositado una copia en el Instituto de Investigaciones de las Diásporas y otra en la Biblioteca Nacional y Universitaria ele la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. El que nquí nos ocupa, KANTIKAS VIEJAS, está catalogado en In JNUL en In Weich-Shahnk 
"Judeo Spanish Mss. Collcction", Music Dcpartmcnt,Musicnl Collection, n.º: JMB 2366. 
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